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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen’le kurumun bugünü ve yannı üzerine
Türk opera ve balesi çağı yakalıyor mu?
VEFA ÇİFTÇİOĞLU
ANKARA - Türkiye Devlet Opera 
ve Balesi, dünyaca ünlü opera ve bale­
lerin üyesi bulunduğu Uluslararası 
Operalar Birliği’nin yedi kişilik Yürüt- 
me Kurulu’na seçildi.
Son yıllarda büyük bir atılım içeri­
sinde olduğu gözlenen opera ve bale­
mizin genç genel müdürü Sayın Ren­
gim Gökmen ile yaptığımız söyleşi, bu 
kurumun bugünü ve yannı için ne gibi 
projelere sahip olduğunu da göster­
mekte...
- Sayın Gökmen bu görev size teklif 
edildiğinde ne gibi zorluklarla karşıla­
şacağınızı tahmin ediyordunuz? Bek­
lentileriniz, projeleriniz gerçekleşti mi?
Opera ve bale sanatı, yapısı sebebiy­
le bireysel aktivasyona yönelik olması 
bakımından çok stresli, rekabetin çok 
acımasız olduğu ortamlar yaratır. Bu 
bütün dünyada böyledir. Türkiye’de 
buna eklenen, kamuoyunun ve 
basının yeterli denetim mekaniz­
masının olmayışı, her prodüksiyona 
çok değişik yargılarla yaklaşım, birbi­
rine zıt sonuçlan ve değerlendirmeleri 
oluşturmaktadır.
Ben göreve getirileceğim zaman çok 
çetin bir mücadelenin içerisine gireceği­
mi, diğer yönetimlere göre daha çok 
eleştiri alacağımı biliyordum.
Ama umduğum kadar olmadı, çün­
kü ben yönetimim süresince birtakım 
şeylerin daha çağdaş, daha akıla bi­
çimde yapılması için mücadele ettim. 
Çoğu kez övgüler alırken zaman za­
man da doğal olarak yerildim.
Şimdi yapılması gereken pek çok 
şey var; bunlar sadece opera ve baleyi 
değil, tüm Türk kültür ve sanatını 
kapsayacak ve şekillendirecek bir bi­
çimde olmalıdır diye düşünüyorum. 
Ama ben sorumlu olduğum konuda, 
Türk opera ve balesine bir ivme ka­
zandırılmıştır diyorum.
- İzleyici sayısının arttığı bir gerçek. 
Bu, prodüksiyonların kaliteli olduğu 
anlamına mı geliyor?
Bizim amaamız hem izleyici sayısını 
arttırmak hem de kaliteli yapımlar 
sunmak. Çünkü tek bir yüksek opera 
kültürü ya da yüksek bir bale kültürü­
ne sahip izleyici kitlesine hitap etmek, 
kurum olarak bizim tek görevimiz de­
ğil. Bizim amaamız bir anlamda hiç 
opera ve bale kültürüne sahip olma­
yan kitleyi yakalayıp çekebilmek. Bu 
nedenle repertuvanmızı ciddi operalar­
dan çocuk operalarına ve müzikallere 
kadar geniş tutuyoruz. Dünyamn 
ünlü operalarında belki bizimki kadar 
bu tür geniş .bir yelpaze içerisinde bir 
repertuvar oluşturulmamıştır, ama biz 
buna zorunluyuz. Ankara’daki bazı 
prodüksiyonlarımızın dekor ve kos­
tümleri zayıf diye eleştiri alıyoruz. 
Haklı olabilir bu eleştiriler. Ama bizim 
bu tür pratik prodüksiyonlara yönel­
memizdeki en büyük neden, bu tür 
oyunları Anadolu’nun her yerine gö­
türebilmek, küçük sahnelerde de oy­
nayabilmektir.
- Geçen sezon temsil sayısında büyük 
bir artış görüldü. Ve pek çok temsil ka- 
pab gişe oynadı. Bu artışı neye bağlıyor­
sunuz?
Biz prodüksiyon ve temsil sayımızı 
arttıralım istiyoruz. Çünkü haftada 3 
temsil yaptığımız dönemde örneğin
Ankara'da nüfus bir milyondu, şimdi 
dörde ulaşmak üzere; o halde temsil 
sayımızı dörde katlamak zorundayız. 
İstanbul, İzmir ve Mersin’de de du­
rum aynı, yalnız bu prodüksiyonları 
arttırırken birtakım faktörleri gözardı 
etmemek lazım. Bunların en önemlisi 
yapımların opera ve bale içerisindeki 
departmanlara eşit yük getirmesine 
dikkat etmektir. Örneğin bütün pro­
düksiyonlarda en büyük yük orkestra­
ya düşmektedir, temsil sayısı artınca 
hepsinde çalmak durumu ortaya çı­
kmaktadır. Bu kolay kaldırılacak bir 
yük değildir.
- Buna bağlı şu soruya yanıt verir mi­
siniz lütfen? Önümüzdeki sezon Anka­
ra’da “Lohengrin” ve “Salome” gibi iki
man taşıyor. Ben inanıyorum ki koro 
olsun orkestramız olsun, bütün ku­
rum olarak biz çok büyük şeyleri başa­
rabilecek kapasitedeyiz; yeter ki ken­
dimize güvenelim. Ama büyük pro­
düksiyonun rizikosu hep vardır, bazı 
rizikoları da göze almasını bilmeliyiz; 
kaldı ki hesap edip bir okun yaydan 
atılma noktası gibi tam limite kadar 
zorlamalıyız, ne bir eksik ne bir fazla.
- Her yıl kadro sorunları oluşuyor; 
gerek balede, gerek diğer bölümlerde. 
Bu yığılmanın önüne nasıl geçilecek?
Bu büyük bir problem olarak 
karşımızda duruyor. Yeni sahneler 
açılıyor, yeni arkadaşların oraya plase 
olması durumu olabilir.
- Büyük kentlerde kadro şişkinliği
yok olur.
- Sizce bu çözüm mü? Bale de sosyal 
güvenceyi almış. Hiçbir temsile, kurum 
içi eğitim ve konservatuvar eğitimine 
katılmayan, maaşını alan sanatçılar var. 
mayı da hiç düşünmeyen sanatçılar var.
Ö zaman resen emekli etme durumu 
olmalı.
- Ama edilmiyor. Dışarıda nasıl bu 
durum?
Orada hemen ederler.
- Burada edilemediğine göre birtakım 
yasal düzenlemeler gerekmekte 
sanırım..
Biz, opera ve bale çalışanları için 
ekonomik açıdan Batı standartlarının 
altına düşmeyecek bir emeklilik ücreti 
düşünüyor ve istiyoruz, ama bunun
A. merikalısı, İtalyanı 
Fransızı Türkiye’nin ‘orient 
yüzünü’ biliyorlar, ama 
çağdaş yüzünü bilmiyorlar.
Bizim, Türkiye’nin 
cumhuriyet döneminde 
yaptığı atılımı sergilememiz 
lazım. Çünkü biz yurtiçinde 
bu yönümüzle övünüyoruz.
O rnlar bizi hala 
peçeli, fesli biliyor.
Y apmamız gereken, çağdaş 
sanatı sizin kadar iyi 
yapabiliyoruz iddiası 
olmamalı; kendi kültürünü 
yaratan, çağdaş ve ulusal 
benliğini arayan bir 
Türkiye’yi gözler önüne 
serebilmeliyiz.
önemli yapıt var; buna diğerlerini de ek­
leyince 110 kişi&k bir orkestra bunun 
altından nasıl kalk&aktır?
Orkestra kadromuz bence kısıtlı de­
ğil, orkestramızın kadrosu, Batı’da 
çok büyük prodüksiyonları çok sayı­
da üreten operaların kadrosuna erişti; 
aym zamanda çok düzeyli bir orkestra 
konumuna da geldi. Bunu çeşitli kon­
serler ve temsillerde gördük. Şimdi ar­
kadaşlarımızın kendi potansiyelleri ve 
kendi güçlerine yönelik doğru bir tah­
minleri yok. Kendilerinin neyi başarıp 
neyi başaramayacaktan konusunda 
da bilgileri yok. Şu anda orkestradan 
konu açıldığı için orkestra diyorum, 
zira koro da aynı endişeyi zaman za­
söz konusu. Sahne hayatı bitmiş kişi 
emekli olmuyor. Nasıl bir sistem olmalı 
ki bu sanatçılar rahatlıkla emekli olsun­
lar ve yeni gelen gençlere yer açılabil- 
sin?
Çözüm getirebilir ve bu çözüm 
tartışılabilir. Ama sorunu Kültür Ba- 
kanlığı'na bağlı tüm kurumlan göze­
terek ele almak lazım; Devlet Tiyatro- 
lan Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü gibi..
Benim kafamda da çözümler var. 
Örneğin sanatçının asgari sosyal gü­
vencesi sağlandıktan sonra, onun üze­
rinde üretime katıldığı prova temsil ve 
konser sayısına göre artı ek ücret öde­
nir. Bu şekilde birtakım serzenişler de
sağlanması Türkiye genelinde çok bü­
yük bir ayncalık yaratacağından ka­
bul görmüyor. Kabul edilse emekli 
olanlann sayısı hemen artacaktır. Ben 
sanatçının -mümkün olduğu kadar 
yüksek ücret almasını istiyorum ama, 
işi yapanla yapmayan arasında bir 
fark olmalı.
- Gündemde yeni bir opera binası var 
mı?
Çalışmalar var, Atatürk Kültür 
Merkezi alanında bir opera binası çalı­
şması var. Biraz zaman istiyor. Türki­
ye’de bütün bu eleştirel yaklaşımlar 
içerisinde çok başarılı işler üreten sa­
natçıların daha iyi mekanlarda çalı­
şmaya layık olduklarını düşünüyo­
rum. Sanatı bir tarafa koysak bile, 
ulusal prestijimiz açısından bugün 
Türkiye’nin hiçbir yerinde ne doğru 
dürüst bir opera binası ne de konser 
salonu vardır. Kültür o kadar gözardı 
edilecek, o kadar lüks bir şey değildir; 
bir GAP projesi Türkiye için ne kadar 
önemliyse kültür sorunlarımız da o 
kadar önemlidir. Artık şunu görme­
miz gerektiğine inanıyorum: Kültür 
bir lüks değil, birlikte yaşadığımız var 
olan bir olgudur. Ve en büyük propa­
ganda aracıdır. Bakınız şu 2000 yılı 
olimpiyat oyunlarına.. Bu propagan­
dayı niye sanatla yapmıyoruz, bir tür­
lü anlayamıyorum. O kadar başarılı 
sanatçılarımız var ki! Bunlar hiç 
kimsenin yapamadığı propagandayı 
hiç kimsenin ulaşamadığı kesime ya­
parlar...
- Yurtdışında Türk kültür propagan­
dası denince üç beş unsur akla geliyor. 
Hiçbir zaman çok sesli müzik kuram­
larımız düşünülmüyor. Bu düşünce du­
varlarını nasıl yok edebiliriz?
O çok değişik bir düşünce tarzı. De­
niyor ki, ‘Opera ve bale ile biz onları 
taklit ediyoruz; oradaysa onların alası 
var; dolayısı ile biz kendimizden bir 
şeyler satalım, tanıtalım.’
Ben de diyorum ki, o adamlar bizde 
birtakım egzotik şeyler olduğunu bili­
yorlar. Belki ne olduğunu tam bilmi­
yorlar. Biz de Çin’de köklü bir kültür 
olduğunu biliyoruz, ama neler oldu­
ğunu detaylı bilmiyoruz; bunları tanı­
tmak ayrı bir konu.
Amerikalısı, İtalyanı, Fransızı Tür­
kiye'nin ‘orient yüzünü’ biliyorlar, 
ama çağdaş yüzünü bilmiyorlar. Bi­
zim, Türkiye’nin cumhuriyet döne­
minde yaptığı atılımı sergilememiz 
lazım. Çünkü biz yurtiçinde bu yönü­
müzle övünüyoruz. Onlar bizi hala pe­
çeli, fesli biliyor. Bizim yapmamız ge­
reken, çağdaş sanatı sizin kadar iyi ya­
pabiliyoruz iddiası olmamak; kendi 
kültürünü yaratan, çağdaş ve ulusal 
benliğini arayan bir Türkiye’yi gözler 
önüne serebilmeliyiz. Türkiye bugün 
Doğu’da senfoni orkestralarına sahip, 
Japonya ve birkaç Uzakdoğu ülkesi 
dışında tek ülkedir. Bu çok önemli bir 
durumdur. Bunlan tanıtmamızın 
Batı’ya açılmamız açısından gerekli 
olduğuna inanıyorum.
- Sayın Gökmen, önümüzdeki sezon 
ne gibi prodüksiyonlar düşünüyorsu­
nuz?
Önümüzdeki sezon dört opera ve 
bale, sezonu 2 ekimde açacaktır. Mer­
sin sıcak olur deniyor, orada belki se­
zonu konserle açabiliriz; ama yine de 2 
ekim, açılış tarihimizdir. Ankara’da 
yeni prodüksiyon olarak Lohengrin, 
Salome ve Rigoletto var. İstanbul’da 
Şen Dul, Turandot, Don Carlos sah­
nelenecek. Mersin için La Boheme ve 
Cavalleria Rusticana düşünülüyor. 
Ayrıca bir‘Eylül Akşamlan’ düşün­
cem var; ne derece uygulayabiliriz gö­
receğiz. ‘Eylül Akşamlan’nda, açık 
havada, bize gelemeyen kesimlerin 
ayağına gitmek ve onlara tanıtım ya­
pabilmek, opera ve baleyi sevdirmek 
bakımından yalnız bizim işimiz değil­
dir. Bu konuya tüm medyanın eğilme­
si gerekir. Bu; çağdaş, demokratik ve 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda, onun 
ilkelerini savunan tüm kurumlann 
desteklemesi gereken bir konudur.
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